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DÜMBÜLLÜ İSMAİL EFENDİ
N E zaman kendisini görüp:— Nasılsınız İsmail Efendi, afiyettesiniz inşal­lah? desem-
— Allah ömür versin beyefendi, duacınızım. Zâtı- 
âliniz de afiyettesiniz inşallah? diye tam Bâbıâli efen­
disi lisanıyla cevap verir, hal hatır sorardı.
İsmail Efendi de emsalsiz emsali gibi vefat etti 
ve son Kavuklu tipi de onunla gitti. Bu demektir ki 
hayâl oyunu nasıl tükendi ise, ortaoyunu da son nü- 
munesinin üfûlü İle tarihe kavuştu. Zaten tarihin ka­
pısına gelm işi ...
Ne ise, bu sanat fıkaralığsmızı bırakıp ahbabımız 
ve hemşerimiz merhum Dümbüllü İsmail Efendiden 
bahis açalım. Ben İsmail Efendiyi çok gençliğinde 
Üsküdar'daki komik başarılarıyla lşltmiştlm. O za­
manlar benim de tuhaflığa merakım vardı. Hattâ müş­
terek doklarımız vasıtasıyla haberleşirdik; ama şah­
sen İsmail Efendiyi kumpanya sahibi olduğu zaman 
tamdım. İsmail Efendinin, gençliğinde Kel Hasan 
Efendi ile beraber çalışmış olması mümkündür. Abdi 
Efendi ile çalışmış olduğunu tahmin etmem. Çünkü 
Abdi Efendi [Asıl İsmi Abdürrezzak idi] piyasadan 
oldukça erken çekilmişti. Naşid’le de beraber çalışmış 
olabilir; ama ben onu kendi kendine ve Tevfik’le ça­
larken  'lamdım. İsmail Efendi benim gördüğüm 
Kavuklular İçinde Hamdi Efendiden sonra en iyisiy­
di. Ne Kel Hasan, ne Naşid merhum onun kadar iyi 
Kavuklu değildiler; Abdi Efendiyi görmedim. Ve Ka­
vuklu oynadığını da bilmem. Yâni İsmail Efendi ge­
rek tipi, gerek sesi ve mimikleri itibariyle iyi bir Ka­
vuklu idi. Ne var ki nasıl Hamdi Efendiyi Küçük İs­
mail Efendi oynatmış ise Dümbüllü İsmail Efendiyi 
de Pişekâr Tevfik Efendi oynatmıştır. Hemen ilâve 
edeyim. Tevfik de İsmail Efendiden sonra gelen en 
iyi pişekârlardan biridir. Kendisi hayatta İken orta- 
oyununa ve plşekârlığa alt malûmatı ondan toplamak, 
bu işin derlemesini yapanlara ve konservatuar mual­
limlerine düşer.
İsmail Efendi alaturka komiklere lüzumlu bütün 
vasıfları haizdi. Bir kere şehir uşağı, hattâ biraz da 
külhanbeyi idi. Türkçeyi İstanbul şivesiyle iyi konu­
şurdu. Üstelik de çok terbiyeli ve bilhassa sempatik 
ve popüler bir adamdı. Bu söylediğim vasıfların so­
nuncuları bütün komik sanatkârlara lüzumlu şart­
lardır. Büyük komikler Şarlo, Fernandel, Hasan Efen­
di, Hazım, Naşid, Behzad ve Vasfi- . Bunlar hep son 
derece sempatik ve popüler adamlardır.
İsmail Efendi de bunlardandı ..
İsmail Efendi nasıl yetişmiştir? İsmail Efendi 
gerçekten heveskâr olarak bu işe başlamış ve genç­
liğinde tutunmak için çok uğraşmıştır. İsmail Efen­
dinin doğuştan bu İşe istidadı olduğu gibi geçinmek 
için de sanat hayatında çok didinmiş, çalışmıştır. Me­
selâ Naşid gibi, meselâ Haşan Efendi gibi rahat para 
da kazanmış değildi. O da Hamdi Efendi gibi sıkıntı 
çekmiştir. İlerlemiş yaşlananda, hattâ kalbi rahatsız 
iken bile oynamağa mecbur olmuştur. Çünkü İsmail 
Efendi fakir bir aile çocuğu olduğundan önce kendi, 
sonra da ailesinin hayallim temine mecbur olarak ça­
lışmıştır. Hâlâ sanatkârlarımızın çoğu böyle değildir. 
Bir yerden geçimi vardır. Aslına bakarsanız bizde sa­
natkârlara muhabbet, riavet ve rağbet vardır. Lâkin 
onları himaye etmeyi -kimse akıl etmez.
Bence Türkiye’de sanatkârların eksik tarafı batı­
daki gibi emprezaryoları, menecerlerl olmayışıdır, O 
yüzden hâlâ kendi kendine batan çıkan büyük sanat­
kârlarımız vardır kf; hayat, şöhret ve başarılarım bir 
kaç gazino sahibinin arzusuna bağlamışlardır. Yoksa 
onlar da geçmişteki emsalleri gibi âhir ömürlerinde 
sefalete mahkûmdurlar Vaktiyle Haşan Efendi veya 
Naşid gibilerin daha iyi şartlarla yaşamış ve çalışmış 
olmaları, onların ya kendilerinde, jya yakanlarınla 
bir İdarî -kabiliyetin yahut bir aile servetinin oluşun- 
dandır. Yoksa hâlâ -büyük sanatçılarımızdan, komed­
yenlerimizden öyleleri vardır ki bir ara bayağı servet 
teşkil edecek kazançlarla oynarken sonradan etrafına 
borçlu ecirler haline gelmişlerdir. Bunun sebebi ol­
dum olası sanatkârın, iyi bir iş adamı veya işletme­
ci olamaması ve buna rağmen çoğunun kendi başına 
kumpanya kurmak sevdasına kapılıp orta yerde varsa 
sermayeyi, yoksa kendilerini kediye yükletmeleridir.
K İS
İsmail Efendi, lehülhamd bu hale düşmemişti. 
Çünkü fakirlikten yetiştiği için hesaplı yaşamasını 
bilmişti. Üstelik son yıllarda Yapı ve Kredi Bankası­
nın Sanat Müşavirliği gibi onorer, fakat hlmayekâr 
bir hizmete lâyık görülmesi yalnız onun son günle­
rinde biraz daha rahat yaşamasını değil, emekli sa­
natkârların bu yollarda ellerinden tutulacağını sağla­
yan bir hayırlı âdet olmuştur.
Eveeet! İsmail Efendi, «yeni dünyamdan ve dün­
yadan göçtü Hak rahmet eyleye!
Ortaoyununu müstehcen bulan, hattâ edebiyat 
profesörlerimiz arasında bu tür temaşayı bayağı sa­
yan kimselerin mevcudiyetine ve bu kanaatlerine rağ­
men çok terbiyeli ve hassas ruhlu mükemmel bir 
artist idL
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